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Recommended Citation
Violaceae, Viola sagittata, Ait. USA, Wisconsin, La Crosse, Coulee near old road to Rod and Gun
Club, Hwy 33, Irish Hill. T.15N.; R.7W; Sect. 12, 1972-05-17, Nontelle, Deon M., 1060, (EIU).
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HERBARIUM OF EAS1ERN ILLINOIS UNIVERSITY (EIU) 
Viola sag1tatta A1t. 
Determined by John E. Ebinger Feb . 1992 
Nomenclature follows R.H. Hohlenbrock, 1986 
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